









で果たした I. A. リチャーズによる哲学的修辞学の立場、続いて、これまでの方法とは異なり「経験的ゲシュタ








































駆的役割」８をメタファーの分野で果たした I. A. リ
チャーズによる哲学的修辞学の立場、続いて、これま
での方法とは異なり「経験的ゲシュタルト」という考






































































救済策の学問」（a study of misunderstanding and 
its remedies）であるべきであるとし 19、アリストテ










































































































（a command of metaphor）、あるいは、「諸メタファー
の解釈を知るということ」が「世界をコントロールする





























































































































































































































































味の創作」（the production of meaning）107 の作業が
始まるとされている。つまり、隠喩的意味は「本来
的意味」に対する「逸脱」ではなく「全体としての言



































































































































































「共通の要素 B」である。B から見ると、A も C も類
似しているような視点を構成することになる 125。つま
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説教における弁証法的メタファー
Dialectical Metaphor in Preaching : Its Incongruity and Similarity
Takayasu Furukawa
＜Abstract＞
     The paper deals with how to interpret dialectical metaphors in preaching.  It focuses on the 
incongruity between tenor and vehicle and attempts to find a way to clarify the similarity between 
them and to interpret it.  The author examines major theories of metaphor including the theories of 
Aristotle, I. A. Richards, G. Lakoff and M. Johnson, and P. Ricoeur.  
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